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Synopsis: This paper outlines the current situation of the Russian automotive industry, the achievements of 
Russian and foreign car manufacturers on Russian car market and the history of development and the recent 
strategies of Avtovaz, Russia's largest automobile maker. The purpose of this study is to explore the role of 
Avtovaz in the automotive industry and to show the capability of Russian market growth. It analyzes not only 
Avtovaz’s alliances with foreign makers and its plan to increase automobile production in Russia but also the 
influence of Russia’s WTO membership on local auto makers’ competitive advantage and further development of 
Russian automotive industry. 
 



























































































































































































メー カー  2007 2008 2009 2010 2011 変更 
2010/ 
2011 





















海外メー カー  1639 2065 996 1233,7 1879,6 +52.4%
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表2 主要ブランド別販売台数（軽商用車を含む） 
（単位 台） 
ブランド名 2010 2011 前年比増
加率（％）
1. Lada 
2. シボレ  ー
3. 現代 































































































「Ford Focus」39％、「Lada Kalina」36％、「Renault 
Logan」33％下がってしまった。しかし、いくつか
の新しい低価格モデルでは売上が増加した。例えば、










































































メーカー名 2010 2011 前 年 比
増 加 率
（％） 
ア フ ト ワ ズ
（AvtoVaz） 
イ ジ ュ ア フ ト
（Izh-Avto） 
ウアズ（UAZ） 
ス パ ー ア フ ト
（Super-Avto） 
チェチェンアフト 































































































アフトワズは 2010 年には前年比で約 85％も生産
台数を伸ばしたが、2011年は後半から生産が低迷し
始め、生産台数は、前年と比較すれば、わずか 3％



























ー社、Russian Technologies State Corporation）
xx ‐28.98％ 
(2)Renault s.a.s.（ルノー） ‐ 25％ 
(3)Troika Dialog Investments Limited（トロイカ・ジア
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図表 3 「アライアンス・ロステック・オート BV
























































































































































手段を使用し始めた。2011 年 11 月に新しい「Lada 
Granta」セダンの量産が開始され、アフトワズは初
めて、発売前の車に対してオンラインでの事前注文


























































i クリロフK.Y. (2012) 、122ページ。 
ii コヌドラチエフ V.B.（2011）、12-21ページ。 





viii Crossover, CUV: Crossover Utility Vehicle 

























xxi  Troika Dialogは、独立国家共同体（CIS）で一
つの最大の投資家(investment house)である。1991年















xxv “Strategic Partnership with Avtovaz”, Renault（「アフ
トワズと戦略的パートナーシップ」ルノーのホーム
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xxix 「2012年の自動車市場の結果と2013年の展望」
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